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0 PRODUTO AGRiCOLA SEGUNDO TIPOS DE PAGAMENTO AOS FATORES 
INTRODUcA0 
O presente trabalho resulta de urn inque-
rito patrocinado pelo BNDE e empreendido 
pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundagan Getaalio Vargas, nos anos de 1962 
e 1963, sebre as caracteristicas das explora-
cOes rurais, em sete Estados da Federa-
cao ( 1 ). 
Urn dos objetivos fundamentais da pes-
quisa, cujos resultados se procura per em 
evidencia, e o de chegar ao desdobramento 
do produto agricola, expresso em valor, sob 
a forma de pagamentos aos fateres da pro-
duce°. Assim, o estudo em questa() pre-
tende contribuir para a solugao de urn pro-
blema ainda pendente no Sistema de Con-
tas Nacionais do Brasil ( 2 ): apresentar o 
setor primario segundo o criterio da distri-
buicao funcional. 
Convem esclarecer que os resultados ex-
postos no transcorrer do trabalho devem ser 
encarados corn as devidas reservas, tendo 
em conta os anos do inquerito ( 3 ) e a ex-
clusao do mesmo de tres importantes areas 
agricolas (Parana, Goias, e Mato Grosso). 
A pesquisa abrangeu diferentes areas dos Esta-
dos do Ceara, Pernambuco, Espirito Santo, Minas 
Gerais, Sao Paulo, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 
No sistema de Contas Nacionais do Brasil, a es-
timativa da renda agricola, dada a ausencia de 
dados que permitam uma dissociacao funcional, 
e feita sob o Angulo do produto liquido. 
0 ano de 1963 foi particularmente dcsfavoravel 
para a agricultura brasileira. 
METODOLOGIA 
A Amostra — A obtencao dos elementos 
necessarios para o preparo do presente 
texto dependeu da realizacao de investiga-
gees especiais de campo, mediante processo 
de indagacao estatistica atraves de amos-
tragem. 0 sistema de referencia usado para 
a selegao das amostras baseou-se no Censo 
Agricola de 1960, sendo a variavel dimen-
sionadora, em cada estado, o valor da pro-
ducao; as unidades de amostragem, os es-
tabelecimentos rurais. Tendo em vista mi-
nimizar o dispendio de transporte e o tem-
po de deslocamento do enumerador adotou-
se uma amostra de conglomerados ( 4 ) cujo 
tamanho, variavel nos sete estados compo-
nentes do inquerito, compreendeu um total 
de 2.600 unidades produtivas agricolas (es-
tabelecimentos agropecuarios). 
0 Questionirio — 0 questionario que 
serviu de base para as informaciies neces-
sarias sebre a estrutura de custos e a es-
trutura de producao dos estabelecimentos 
agropecuarios pode ser resumido em sete 
itens principais: 
(4) Sobre o esquema de amostragem ver "Projeg6es 
da Oferta e Demanda de Produtos Agricolas para 
o Brasil" — Fundagao Getdlio Vargas — Centro 
de Estudos Agricolas do Instituto Brasileiro de 
Economia, setembro de 1966, Volume I, pagina 
104. 
(2 ) 
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I . Produtos de Natureza Agricola Consu-
midos no estabelecimento: 
1.1 - Sementes e mudas; 
1.2 - Alimentos de origem agrIcola 
consumidos pelas criagoes de to-
das as categorias (bovinos, sui-
nos, ayes, etc.); 
1.3 - Adubos de origem animal; 
1.4 - Adubos de origem vegetal. 
2. Consumo Intermedidrio: 
2.1 	Alimentos de origem industrial; 
2 . 2 Adubos "quimicos" ou "organi- 
cos" industrializados, corretivos 
e produtos correlatos; 
2 . 3 	Inseticidas, Formicidas, Ratici- 
das, Germicidas e correlatos; 
2 . 4 	Vacinas, medicamentos e desin- 
fetantes; 
2 . 5 	Combustiveis e lubrificantes; 
2.6 - Materiais de escriterio; 
2.7 - Utensilios, ferragens e pequenos 
implementos; 
2.8 - Pagamentos de servicos tecni-
cos. 
3. Remuneraccio do trabalho: 
3.1 - Pagamentos aos trabalhadores 
mensalistas; 
3.2 - Pagamentos aos trabalhadores 
diaristas; 
3.3 - Pagamentos efetuados a colo-
nos e empreiteiros; 
3.4 - Remuneracao em especie; 
3.5 - Valor, por estimativa, dos ser-
vicos executados no estabeleci-
mento, pelo responsivel e mem-
bros da familia. 
4. Investimentos: 
4.1 - Construcoes e reparos de ben- 
feitorias e instalacoes; 
4.2 - Compra e reparos de miquinas, 
equipamentos e veiculos; 
4.3 - Animais de trabalho, de engor-
da e de criacao comprados; 
4.4 - Animais e ayes nascidos; 
4.5 - Animais de trabalho, de engor-
da e de criagao mortos aci-
dentalmente ou por doenca. 
5. Juros, Arrendamentos e Parcerias: 
5.1 - Juros pagos; 
5.2 - Arrendamentos pagos em 
nheiro ou em especie; 
5.3 - Parcerias pagas.  
6. Valor da Producao: 
6.1 - Producao das lavouras; 
6.2 - Valor das exploragOes a 
(criagOes) vendidas e co 
das (Producao animal); 
6.3 - Valor dos derivados da p 
cao animal vendidos e co 
dos; 
6.4 - Valor da producao extrativa 
getal; 
6.5 - Valor dos produtos de ca 
pesca. 
7 	Inventcirio: 
7.1 - Valor das terras do esta 
mento; 
7.2 - Valor das lavouras p 
tes; 
7.3 - ImOveis e benfeitorias; 
7.4 - Maquinas, veiculos e equ 
mentos; 
7.5 - Animais de trabalho e de cria-
cao. 
0 preenchimento dos questionarios esteve 
a cargo dos engenheiros-agranomos famili-
arizados corn as caracteristicas das areas 
onde se procederam os levantamentos. 
A Elaboracao das Tabelas - 0 estudo 
abrange sete tabelas expostas no final do 
texto. 
A tabela I apresenta os totais dos itens 
do questionario, anteriormente focalizado, 
e suas principais componentes, ao nivel dos 
estabelecimentos da amostra. Esses totais 
resultam de informagoes obtidas, corn as 
necessarias adaptacoes efetuadas no escri-
tOrio, pelos enumeradores que realizaram o 
levantamento de campo. A tabela II expae 
os dados da tabela I em termos percen-
tuais. 
Constata-se, facilmente, que os totais for-
necidos pelas tabelas I e II nao permitem 
observacbes corretas para cada unidade fe-
derada como urn todo, pois ha certo niune-
ro de transagaes que se cancelam entre os 
estabelecimentos rurais de urn mesmo es-
tado. Admitiu-se, entao, a hipetese simplis-
ta de economia fechada em cada urn dos 
estados e foram feitos, na tabela III, os se-
guintes ajustamentos: 
di- 	a) Produclo Animal e Derivados (item 
1.3 do Valor da Producao) 	(V - 
C) PMe 1 	(E1 - E0 ) PMe1 + De- 
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rivados Animais; 
V: •NAmero de animais vendidos e 
consumidos; 
C: NAmero de animals comprados; 
Numero de animals existentes 
(estoque) na epoca 1; 
Eo : Namero de animais existentes 
(estoque) na epoca 0; 
PMei : Prego medio dos animals exis-
tentes (estoque) na epoca 1. 
Eo obteve-se da seguinte equagao: 
El = Eo C — V + N M, onde N 
representa os animais nascidos e M os 
animais mortos. 
Entio, como — 4 = c — v N — 
M, ter-se-a na tabela III: 
Produce() Animal e Derivados = (N —
M) PMei 	Derivados Animais. 
b) Arrendamentos e Parcerias (item 
2.4 das Despesas de Operagao) apre-
senta o saldo liquido de arrendamen-
tos e parcerias pagas e recebidas 
(itens 2.4 e 1.6 da tabela I) . 
A tabela IV expoe os dados da tabela III 
termos percentuais. 
A tabela V apresenta as percentagens da 
bela IV expandidas para as regiiies e para 
Brasil. Nota-se que as despesas de ope-
gao compOem-se agora de tres grandes 
ns: consumo intermediario, remuneragao 
trabalho e o item juros, arrendamentos 
parcerias. 0 consumo intermediario en-
oba a producao propria (percentuais ex-
didos do item 2.1 da tabela IV) e pro-
utos nao agricolas (expansao das percen-
: ens encontradas no item 2.2 da tabela 
). A parcela 1.2.1 (responsavel e mem-
s da familia) da remuneragao do traba-
o resulta da expansao dos dados forne-
dos em 2.3.2 na tabela IV, enquanto que 
percentagens do item 2.3.1, na mesma, 
recem na tabela V, expandidas sob a de-
minagao de "outros" (item 1.2.2). Corn-
eta o quadro das despesas de operagao o 
m 1.3 (juros, arrendamentos e parce-
) resultante da expansao dos percen-
is observados na tabela IV, itens 2.4 e 
.5. 
A Remuneracao Mista do Capital Fun-
rio e da Atividade Empresarial foi obti-
por diferenga entre o valor da produgao 
as despesas de operagao. Esse item 
range duas componentes: a parte da re-
uneragao que financia os investimentos 
parcela que Pica disponivel para outros 
pregos. 
O investimento, que ao nivel dos esta-
dos limita-se ao capital fixo, ao nivel das 
regi5es e do Brasil compreende, alem dessa 
componente, a variagio do rebanho. 
Finalmente, fazendo use dos dados for-
necidos pelo sistema de Contas Nacionais 
do Brasil (produto bruto da agricultura, 
anos de 1962 e 1963) e corn o auxilio dos 
percentuais da tabela V, foi possivel cons-
truir as duas Altimas tabelas que apresen-
tam o setor agricola, em termos monetarios, 
segundo o criterio da distribuigao funcional. 
APRESENTAcA0 DOS RESULTADOS 
Nivel dos Estados — Observa-se na ta-
bela IV que as despesas de operagao e de 
investimento representam maior percenta-
gem do produto expresso em valor em San-
ta Catarina, ao passo que o menor percen-
tual pertence a S. Paulo. No tocante as 
despesas de operagao tambem sao esses dois 
estados que apresentam valOres extremos: 
74,22% e 50,91%, respectivamente. 
Em Santa Catarina os produtos agricolas 
consumidos na exploragan e a remuneragdo 
atribuida aos membros da familia sao par-
ticularmente responsaveis pelo elevado ni-
vel das despesas de operagao. 0 baixo per-
centual correspondente a Sao Paulo deve-
se, em grande parte, ao carater permanente 
da lavoura cafeeira. 
Pernambuco e Sao Paulo, em confronto 
corn os demais estados participantes do in-
querito, exibem as maiores proporg5es de 
consumo intermediario. 0 percentual en-
contrado em Pernambuco explica-se pela 
importancia da lavoura canavieira, do tipo 
"plantation". Em Sao Paulo a relacan pa-
rece refletir o nivel tecnolOgicamente mais 
avancado de sua agricultura. Em Pernam-
buco os adubos "quimicos" ou "organicos" 
com 70,57%, e os combustiveis e lubrifican-
tes corn 11,19%, sao as componentes mais 
relevantes do consumo intermediario. Em 
S5o Paulo observou-se, como percentagem 
no consumo intermediario total, 36,47% para 
os adubos "quimicos" ou "organicos", 16,58% 
para os alimentos industriais, 16,25% para 
as vacinas, medicamentos e desinfetantes, 
19,64% para os inseticidas e defensivos em 
geral e 9,81% de pagamentos de servigos 
tecnicos. 
0 consumo de produtos agricolas alcan-
cou os maiores percentuais em Santa Ca-
tarina, no Rio Grande do Sul e em Minas 
Gerais. Esse consumo, principalmente em 
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Santa Catarina e Minas Gerais, esti forte-
mente influenciado pelos alimentos de na-
tureza agricola consumidos pelas criagoes. 
Por outro lado, pode-se tambem observar 
que, comparativamente aos demais, esses 
dois estados exibem as maiores incidencias 
da componente produgio animal e deriva-
dos (exclusive variagio do rebanho) no 
valor da produgao. Ha, contudo, nestas duas 
areas, uma diferenga substancial quanto ao 
tipo de alimentagao fornecida ao gado pelos 
estabelecimentos que as compiiem. 
Estados 
Producao animal e 
derivados, excluin- 
do variagao do 
rebanho (% em 




midos pelas cria- 





(% em relaelio 
ao consume 
intermedifirio) 
Santa Catarina 	  







Parece razoivel afirmar que as percenta-
gens observadas nas duas riltimas colunas 
do quadro refletem, em cada estado, a corn-
posigio de seus rebanhos. Os dados da pes-
quisa demonstram uma relagao fisica de es-
toque bovines - suinos de 0,8:1 em Santa 
Catarina e de 10:1 em Minas Gerais. Ora, 
do conhecimento geral que a maior parte 
da alimentagio dos suinos provem direta-
mente do proprio setor agricola, ao passo 
que o arragoamento do gado bovino tern, 
corn mais frequencia, componentes de ori-
gem industrial. 
No cotejo dos percentuais estaduais ob-
servados nas duas componentes da remune-
ragao do trabalho distingue-se a remunera- 
gao atribuida ao responsive' e membros da 
familia em Santa Catarina e o trabalho alu-
gado em Pernambuco. Em Santa Catarina 
a parcela da remuneragio atribuida aos 
membros da familia parece espelhar a pre-
dominancia de exploragOes do tipo pro-
priedade familiar. Destaca-se em Pernam-
buco, coma a componente mais expressiva 
do trabalho alugado, os servigos de emprei- 4 
tada executados na lavoura da cana. 
No tocante ao trabalho alugado - exclu-
indo-se Pernambuco e sao Paulo - é o 
trabalho pago por &aria, nos demais esta-
dos em que se procedeu o inquerito, a sua 
componente mais importante: 















Trabaiho Alugado 	 
Pagamento a mensalis-
tas 	  
	
Pagamento a diaristas 	 
Pagamento a emprei-
teiros 	  
Remuneragio em espe-

































(*) 98,8% total desses pagamentos correspondem aos servigos de empreitada na lavoura da cana (abe t 




lativamente ao pagamento de juros 
co ha a acrescentar. Minas Gerais, em 
onto corn as demais areas, exibe a 
or proporgao do item no produto ex- 
em valor. 0 item arrendamentos e 
erias atingiu niveis significativos em 
Paulo, no Espirito Santo e em Minas 
ais. No desdobramento do item desta-
-se a componente parcerias pagas. Os  
percentuais dessa componente no total do 
item (tabela II) foram 95,74% em sao Pau-
lo, 89,34% em Minas Gerais e 99,30% no 
Espirito Santo. 
A seguir, os estados participantes do in-
querito sac> distribuidos, por ordem decres-
cente, de acOrdo corn as percentagens dos 
principais itens das despesas de operacao 
no produto expresso em valor: 
Despesas de Operagao 
1. Produtos 	Agricolas 
Consumidos 	 
2. Consumo 	Interme- 
diario  



















Trabalho  CE PE SC MG ES SP 
3.1. Trabalho 	Alu- 
gado  PE CE MG SP RS SC 
3.2. Resp. e Mem-
bros da Fam 	 SC CE MG ES RS PE 
4. Arrendamentos 	e 
Parcerias 	 SP ES MG CE RS PE 
5. Juros 	  MG RS ES PE SP SC 
Finalmente, observa-se, na tabela IV, que 
taxa de investimento pouco difere de um 
tado para o outro, variando de 12,53% 
a Pernambuco ate o maximo de 15,01% 
a Santa Catarina. Estas taxas refletem a 
pria composig .ao dos investimentos que, 
ao nivel do estado, 	 ao capital 
fixo. A distribuicao das componentes do 
investimento em cada uma das unidades 















otal dos investimentos 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Construgoes 	 27,23 40,06 18,32 36,80 39,15 64,33 13,61 
2. Reparo de Benfeito-
rias e Instalagoes 8,91 6,32 4,76 18,88 6,91 5,70 10,87 
3. Compra de Maqui-
nas, 	Vefc. 	e 	Equi- 
pamentos  60,54 51,39 66,64 39,64 52,81 29,25 69,50 
4. Reparos 	de 	Maq 	 
Veiculos e Equipa- 
mentos 	  3,32 2,23 10,28 4,42 1,13 0,72 6,02 
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O quadro permite visualizar as compo-
nentes mais importantes da formagio de 
capital em cada urn dos estados. Assim, 
por exemplo, no Rio Grande do Sul, em 
Sao Paulo e em Pernambuco foram mais 
importantes as compras de maquinas, vei-
culos e equipamentos; em Santa Catarina e 
no Espirito Santo, a distribuigio entre cons-
trugOes e equipamentos tem maior simetria; 
no Ceara, prevalecem as construgOes. 
Nivel das Reg-Ries e do Brasil — Nota-se, 
na tabela V, que as regiOes Leste e Sul 
apresentam valOres extremes no tocante as 
despesas de operagao: 69,43% na regiao 
Leste e 55,12% na regi5o Sul. Nas regfoes 
Leste e Nordeste, estas despesas situam-se 
acima da media nacional. E interessante 
ainda ressaltar que nestas duas regi8es as 
despesas de operagao estao fortemente in-
fluenciadas pelos altos percentuais alcanga- 
dos pela remuneragao do trabalho. Eviden t 
cia-se a grande importfincia da utiliza 
da mao de obra no processo de produ 
agricola no Nordeste. 
Relativamente ao consumo intermedi 
é a regiao Leste que aparece, em confro 
com as demais, corn maior participagio. 
tretanto, no desdobramento do item, dis 
buem-se os maiores percentuais para as 
gioes Leste (produgao prOpria cons 
na exploragao) e Sul (aquisigOes feitas 
demais setores da economia). 0 fato 
Sul apresentar a maior percentagem 
aquisigOes feitas aos demais setores da 
nomia deve-se ao nivel mais alto de 
tecnologia. Quanto ao primeiro caso, 
parece originar-se do simples fato da re 
Leste apresentar, em cOmparagao coin 
demais, urn maior peso da produgio an 
e derivados no valor total da produg 
Veja-se o quadro seguinte: 
I t ens Leste Sul Nordeste 
Producao animal + derivados 	(% 	do 	produto 
total) 	  43,66 27,25 14,58 
Alimentos de natureza agricola consumidos pelas 
criagoes (% do total da producio prepria con-
stunida na exploragio)   59,62 55,02 54,31 
A componente remunerack atribuida ao 
responsavel e membros da familia pelos tra-
bathos realizados em suas prOprias explo-
ragOes apresenta, mas regiOes Leste e Nor-
deste, percentuais acima da media observa-
da para o Brasil. 0 valor total da remu-
neragio atribuida ao responsavel e mem-
bros da familia foi obtido por multiplica-
gao entre o numero de pessoas da familia, 
os meses de servigo efetivo de cada pessoa 
no estabelecimento e o valor mensal da re-
muneragio atribuida. Provivelmente, a 
alta percentagem akangada por essa corn-
ponente em relagio ao produto total, nas 
regi8es Leste e Nordeste, deve-se a maior 
freqiiencia mensal de trabalho efetivo de 
cada pessoa nos estabelecimentos situados 
nessas regroes contra uma menor freqiien-
cia que poderia ser observada na regiao Sul. 
E dificil aceitar a hipOtese de que preva-
lecem, naquelas regiOes, em comparagao 
corn a regiao Sul, exploragiies do tipo pro-
priedade familiar ou, entio, o valor mensal 
da remuneragio atribuida seja, nas regi8es 
Leste e Nordeste, mais alto que na regiao 
Sul. 
Observa-se no Nordeste, quando corn 
rado corn as demais areas, a presenga de 
menor taxa de investimento. Vale a pe 
ressaltar que esta situa-se bem abaixo 
media nacional. Pode-se ainda notar, 
tabela V, que o disponivel para outros e 
pregos, obtido como residuo, isto é, por 
ferenga entre o valor da produgio e os d 
mais itens da despesa (despesas de oper 
gao e de investimento), alcangou percent 
expressivo, em comparagio corn as out 
regiOes. A disponibilidade que coube 
empresario agricola nordestino foi a in 
em termos percentuais, do Brasil. 
termos absolutos, devido a baixa ren 
gerada nesta regiao, a parcela destinada 
empresario nordestino deve ser uma 
menores do Pais. 
A Relagiio Capital — Produto — Exp 
dindo-se o capital fixo e o estoque de 
mais, dos estados para as regiOes e para 
Brasil, obteve-se a relagio capital-produ 
relagio esta que empregou no numerad 
em primeira instancia, apenas o capital 1 
do inventario, e no denominador, o prod 
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liquid° expresso em valor, ou seja, o pro-
duto bruto (valor da producao) menos o 
consumo intermediario (producao prOpria 
consumida na exploragao e aquisicoes fei-
tas aos demais setores da economia). Pos-
teriormente, incluiu-se no numerador o es-
toque de animals, chegando-se, assim, a 
uma nova proporcao. 
A relagao capital-produto que exclui o 
estoque de animais foi de 1,41:1 na regiao 
Sul, de 1,94:1 no Nordeste, de 2,38:1 na re-
giao Leste e de 1,78:1 para o Brasil. Inclu-
indo a existencia de animals, encontraram-
se as seguintes ragies: 2,82:1 na regiao Sul, 
3,5:1 no Nordeste, 4,50:1 na regiao Leste e 
3,31:1 para o Brasil. 
Os resultados mais expressivos em ter-
mos do produto expresso valor para cada 
uma das regfoes, em confronto corn as de-
mais, podem ser sintetizados da seguinte 
maneira: 
Regiao Sul: 
a) mais alta a taxa de investimento; 
b) mais alta a remuneragao mista do 
ft:?)
Leste:  presarial e produto. 
por unidade de produto. 
presarial e 
capital fundiario e da atividade em- 
Capital Fundiario e da atividade em- 
menor a intensidade de capital por 
mais alto o consumo intermediario; 
mais alta a intensidade de capital 
menor a Remuneracao Mista do 
Setor Primario 
Regido Nordeste: 
a) a mais alta a remuneracao do traba-
lho ( 5 ) e 
b) é mais baixa a taxa de investimento. 
Seria interessante, a titulo de conclusao, 
urn pequeno confronto entre os percentuais 
observados na tabela V, ao nivel de Brasil 
e dados fornecidos pelo sistema de Contas 
Nacionais do Brasil. 
0 Consumo Intermediario representa 
cerca de 21% do produto bruto da agricul-
tura situando-se, corn efeito, acima do per-
centual arbitrariamente estimado para fins 
de Contas Nacionais (aproximadamente 
14%) (6 ). 
A remuneragao do trabalho, como per-
centagem do produto liquido da agricul-
tura, a de 36,46%, encontrando-se, portanto, 
a um nivel bem abaixo da participagao re-
lativa dos salarios na renda interna das ati-
vidades urbanas ( 7 ). Esta disparidade pa-
parece refletir as diferengas de estrutura 
tecnica de producao e do mecanismo de fi-
saga° dos niveis de remuneragao entre o 
setor primario e os setores nao agricolas da 
economia. 
Finalmente, ao eliminar-se da taxa global 
de investimento a variacao dos rebanhos, 
observou-se para a agricultura uma taxa 
de formacao bruta de capital fixo, anos de 
1962/1963, de 13,39%. Tendo em vista que 
o produto agricola bruto representou, apro-
ximadamente, nos anos de 1962 e 1963, 30 e 
26% do produto interno bruto do Brasil ( 8 ), 
foi possivel determinar as seguintes taxas 
de formagao bruta de capital fixo para os 
setores da economia: 
Setores Secundadio e 
Tereiiirio Anos 










) — Dos itens da remuneragao do trabalho, a par-
cela destinada aos salarios é aproximada-
mente o clabro da atribuida ao responsavel e 
membros da familia (vide tabela V). Retor-
nando tabela IV ve-se que o trabalho alu-
gado, como percentagem do valor da producao, 
apresenta os mais altos valares em Pernam-
buco e no Ceara, 32,10% e 19,73%, respec-
tivamente. Dado que os resultados obtidos para 
o Nordeste derivam dessas percentagens (me-
dia ponderada, sendo o produto agricola bruto, 
media 1961 /63, de cada urn classes dois esta-
dos, usado como referencia para o calculo dos 
respectivos pesos) obteve-se para a regiao, va-
Wes percentuais mais pr6ximos de Pernam-
buco. Como grande parte da area abrangida 
pela amostra, em Pernambuco, foi a do Lit( 
ral Mata, zona da monocultura canavieira 
pode-se, em parte, explicar o peso relativa-
mente alto alcancado pelos salarios no valor 
total da producSo nordestina (vide Pesquisa 
Sabre Condiefies e Custos de Producao da La-
voura Canavieira — FGV — IBRE, Centro de 
Estudos Agricolas — 1966). 
(6) — Revista Brasileira de Economia — ano 20, mi-
mero 1. 
(7) — Revista Brasileira de Economia, ano 16, mi-
mero 1. 
(8) — Revista Brasileira de Economia, ano 20, na-
mero 1. 
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BRASIL - SETOR AGRICOLA - COMPONENTES DA PRODUCAO, DAS 
(PARTICIPACAO NO VALOR TOTAL DA PRODUCAO, AO NIVEL DOS 







1. VALOR DA PRODUCAO 	  345 448,5 135 672,5 3 656 711 8 401 770,2 
1.1 	Lavouras 	  222 391,8 78 935,9 2 717 328,4 190 187,8 
1.2 	Produgao Extrativa 	 ... 0,4 15 631,0 ... 
1.3 Produgao Animal 	  92 486,6 42 407,8 561 613,1 131 099,8 
1.4 Derivados Animais 	  29 878,0 13 960,3 330 871,3 74 754,1 
1.5 	Casa e Pesca 	 ... 0,8 1,5 2,1 
1.6 	Arrendamentos e Parcerias recebidas 	 692,1 367,3 31 266,5 5 726,4 
2. DESPESAS DE OPERAcA0 	  201 106,9 76 540,5 1 835 993,9 242 730,7 
2.1 Produtos Agricolas Consumidos 	 51 509,7 26 459,2 201 515,8 46 222,5 
2.2 Consumo Intermediario 	  40 421,0 6 172,0 428 482,5 39 281 
2.3 Remtmeragao do trabalho 
2.3.1 	Mensalistas, 	Diaristas, 	Einprei- 
teiros e Remuneragao em Espe- 
cie 	  37 930,9 5 950,9 396 110,1 46 7 
ig . 
2.3:2 	Ftemuneragao a t r i b u i d a aos 
membros da familia 	 44 726,3 32 150,6 275 337,6 58 478 , 2 
2.4 Arrendamentos e Parcerias pagas 	 19 331,2 5 220,3 499 673,6 41 501,3 
2.5 	Juros pagos 	  7 187,8 587,5 34 874,3 10 501,6 
3. INVESTIMENTOS 	  90 575,2 32 481,3 911 105,3 101 851,5 
3.1 	Animais nascidos-mortos 	  11 594,5 - 3 477,7 71 516,6 - 6 187,7 
3.2 Animais comprados 	  28 602,0 20 556,8 387 746,2 59 413,3 
3.3 	Construcoes 	  13 717,1 6 169,9 82 769,5 17 892,3 
3.4 	Reparos de benfeitorias e instalagoes 	 4 487,5 973,0 21 501,2 9 181,9 
3.5 Compra de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  30 500,0 7 915,1 301 100,0 19 4003 
3.6 	Reparos de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  1 674,1 344,2 46 471,8 2 151,4 
4. INVENTARIO 	  3 221 564,9 772 712,2 25 623 807,4 3 036 288,7 
4.1 	Terras 1 557 784,2 398 090,1 17 487 032,4 1 724 664,0 
4.2 Lavouras permanentes 	  537 981,3 123 609,8 2 418 576,7 137 233,7 
4.3 	Imoveis e benfeitorias 	  335 031,4 116 828,7 1 974 419,0 529 062,9 
4.4 Miquinas, veiculos e equipamentos 	 170 125,2 25 831,2 1 091 580,7 107 814,7 
4.5 	Animais 	  620 642,8 108 352,4 2 652 198,6 537 513,4 
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REVISTA DO BNDE 
DESPESAS DE OPERACAO, DOS INVESTIMENTOS E DO INVENTARIO 
ESTABELECIMENTOS DA AMOSTRA - Cr$ 1 000 - 1962/1963 
TABELA I 




VALOR DA PRODUcA0 	  174 948,4 168 534,6 497 000,1 
1.1 Lavouras 	  93 198,1 95 081,9 438 807,0 
1.2 Produgao Extrativa 	  ... 12 184,4 13 278,1 
1.3 Produgao Animal 	  58 349,1 36 099,9 32 830,3 
1.4 Derivados Animals 	  23 003,1 23 098,2 11 188,1 
1.5 	Caga e Pesca 	  ... 1 184,8 361,8 
1.6 Arrendamentos e Parcerias recebidas 398,1 885,4 534,8 
DESPESAS DE OPERACAO 	  101 190,4 98 156,3 304 740,1 
2.1 Produtos Agricolas Consumidos 	 18 499,4 11 985,2 36 717,3 
2.2 Consumo Intermediario 	  6 583,2 8 454,1 61 810,6 
2.3 Remuneragao do trabalho 
2.3.1 	Mensalistas, 	Diaristas, 	Emprei- 
teiros e Remuneragao em Espe- 
cie 	  19 479,2 28 254,6 155 677,6 
2.3.2 Remuneragao a t r i b u i d a aos 
membros da familia 	 30 377,6 35 284,2 32 087,0 
2.4 Arrendamentos e Parcerias pagas 	 22 867,8 12 782,0 11 071,1 
2.5 Juros pagos 	  3 383,2 1 396,2 7 376,5 
INVESTIMENTOS 	  73 233,0 29 924,8 93 366,3 
3.1 	Animals nascidos-mortos 	  5 804,2 846,4 - 3 559,0 
3.2 Animals comprados 	  40 951,1 11 954,0 36 150,3 
3.3 	Construgoes 	  10 365,7 11 017,0 8 272,0 
3.4 	Reparos de benfeitorias e instalagEles 	 1 830,5 976,4 6 608,4 
3.5 Compra de iniquinas, veiculos e equi-
pamentos 	  13 983,5 5 008,5 42 234,6 
3.6 	Reparos de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  298,1 122,5 3 660,0 
INVENTARIO 	  1 612 069,9 / 678 539,8 3 943 685,1 
4.1 	Terras 840 498,6 722,811,1 1 604 041,3 
4.2 Lavouras permanentes 	  259 480,6 426 343,5 1 317 492,4 
4.3 	ImOveis e benfeitorias 	  184 373,2 239 892,7 589 708,6 
4.4 Maquinas, veiculos e equipamentos 	 40 337,6 22 388,9 130 644,8 
4.5 Animais 	  287 379,9 267 103,6 301 798,0 
NTE: Centro de Estudos Agricolas do Institute Brasileiro de Economia - FGV. 
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BRASIL - SETOR AGRICOLA - COMPONENTES DA PRODUCAO, DAS 
(PARTICIPAcA0 NO VALOR TOTAL DA PRODUCAO, AO NIVEL DOS 
Itens  
Rio Grande Santa Sao Minas 
do Sul Catarina Paulo Gerais 
1. VALOR DA PRODUCAO  	100,00 	100,00 	100,00 	100,00 
1.1 	Lavouras  	64,38 	 58,18 	 74,31 	 47,34 
1.2 	Produgao Extrativa  	 ... 	 ... 	 0,43 	 ... 
1.3 	Produgao Animal  	26,77 	 31,26 	 15,36 	 32,63 
2.4 	Derivados Animais  	8,65 	 10,29 	 9,05 	 18,61 
1.5 	Caca 	e 	Pesca  	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 
1.6 	Arrendamentos e 	Parcerias recebidas 	0,20 	 0,27 	 0,86 	 1,43 
2. DESPESAS DE OPERACAO  	58,22 	 56,42 	 50,21 	 60,42 
2.1 	Produtos Agricolas Consumidos  	14,91 	 19,50 	 5,51 	 11,50 
2.2 	Consumo Intermediario  	11,70 	 4,55 	 11,72 	 9,78 
2.3 Remuneragao do trabalho 
2.3.1 	Mensalistas, 	Diaristas, 	Emprei- 
teiros e Remtmeragao em Espe- 
cie  	10,98 	 4,39 	 10,83 	 11,63 
2.3.2 Remuneragao a t r i b u i d a aos 
membros da familia  	12,95 	 23,70 	 7,53 	 14,56 
2.4 	Arrendamentos e Parcerias pagas  	5,60 	 3,85 	 13,66 	 10,33 
2.5 	Juros pagos  	2,08 	 0,43 	 0,95 	 2,61 
3. INVESTIMENTOS  	26,22 	 23,94 	 24,92 	 25,35 
3.1 	Animals nascidos-mortos  	3,36 	- 2 56 	 1,96 	- 1,54 
3.2 	Animais comprados  	8,28 	 15,15 	 10,60 	 14,79 
3.3 	Construgoes  	3,97 	 4,55 	 2,26 	 4,45 
3.4 	Reparos de benfeitorias e instalagoes 	1,30 	 0,72 	 0,59 	 2,29 
3.5 Compra de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos  	8,83 	 5,83 	 8,23 	 4,83 
3.6 Reparos de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos  	0,48 	 0,25 	 1,27 	 0,54 
4. INVENTARIO  	932,56 	569,54 	700,71 	755,73 
4.1 	Terras 	 450,94 	293,42 	478,20 	, 429,27 
4.2 	Lavouras permanentes  	155,73 	 91,11 	 66,14 	34,16 
4.3 	Imoveis e benfeitorias  	96,98 	 86,11 	 53,99 	131,68 
4.4 	Maquinas, veiculos e equipamentos  	49,25 	 19,04 	 29,85 	26,83 
4.5 	Animals  	179,66 	 79,86 	 72,53 	133,79 
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REVISTA DO II 
DESPESAS DE OPERACAO, DOS INVESTIMENTOS E DO INVENTARIO 
ESTABELECIMENTOS DA AMOSTRA - PERCENTUAIS) - 1962/1963 
TABELA II 




VALOR DA PRODUcA0 	  100,00 100,00 100,00 
1.1 Lavouras 	  53,27 56,42 88,29 
1.2 Producao Extrativa 	 ... 7,23 2,67 
1.3 Producao Animal 	  33,35 21,42 6,61 
1.4 Derivados Animais 	  13,15 13,71 2,25 
1.5 Caga e Pesca 	 ... 0,70 0,07 
1.6 Arrendamentos e Parcerias recebidas 	 0,23 0,53 0,11 
DESPESAS DE OPERACAO 	  57,84 58,24 61,32 
2.1 Produtos Agricolas Consumidos 	 10,57 7,11 7,39 
2.2 Consume Intermediario 	  3,76 5,02 12,44 
2.3 Remuneragao do trabalho 
2.3.1 	Mensalistas, 	Diaristas, 	Ernprei- 
teiros e Remuneragao em Espe- 
cie 	  11,13 16,76 31,32 
2.3.2 Remuneragao a t r i b u i d a aos 
membros da familia 	 17,36 20,94 6,46 
2.4 Arrendamentos e Parcerias pagas 	 13,07 7,58 2,23 
2.5 	Juros pagos 	  1,93 0,83 1,48 
3. INVESTIMENTOS 	  41,86 17,76 18,79 
3.1 	Animais nascidos-mortos 	  3,32 0,50 - 0,72 
3.2 Animals comprados 	  23,41 7,09 7,27 
3.3 	Construgoes 	  5,93 6,54 1,66 
3.4 	Reparos de benfeitorias e instalagOes 	 1,05 0,58 1,33 
3.5 Compra de maquinas, veiculos e equi-
pamentos 	  7,99 2,97 8,51 
3.6 Reparos de maquinas, veiculos e equi-
pamentos 	  0,17 0,07 0,74 
4. INVENTARIO 	  921,47 995,96 793,49 
4.1 	Terras 480,43 428,88 322,74 
4.2 Lavouras permanentes 	  148,32 252,97 265,09 
4.3 	Imoveis e benfeitorias 	  105,39 142,34 118,65 
4.4 Maquinas, veiculos e equipamentos 	 23,06 13,28 26,29 
4.5 Animais 	  164,27 158,49 60,72 
FONTE: Centro de Estudos Agricolas do Institute Brasileiro de Economia - FGV. 
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BRASIL - SETOR AGRICOLA - COMPONENTES DA PRODUCAO, DAS 










1. VALOR DA PRODUcA0 	  348 875,8 102 631,4 3 544 654,2 334 327,0 
1.1 	Lavouras 	  222 391,8 78 935,9 2 717 328,4 190 187,8 
1.2 Producao Extrativa 	  ... 0,4 15 631,0 ... 
1.3 Producao Animal e Derivados 	 126 484,0 23 695,1 811 694 , 8 144 139,2 
2. DESPESAS DE OPERACAO 	  200 414,8 76 173 , 2 1 804 727,4 237 004,3 
2.1 	Produtos Agricolas Consumidos 	 51 509,7 26 459,2 201 515,8 46 222,5' 
2.2 	Consumo Intermediario 	  
2.3 Remuneragao do trabalho 
40 421,0 6 172,0 428 482,5 39 281, 
2.3.1 	Mensalistas, 	Diaristas, 	Emprei- 
teiros e Remuneragao em Espe- 
cie 	  37 930,9 5 950,9 396 110,1 46 745,8 
2.3.2 Remuneragao a t r i b u i d a aos 
membros da familia 	 44 726,3 32 150,6 275 337,6 58 478,2 
2.4 Arrendamentos e Parcerias pagas 	 18 639,1 4 853,0 468 407,1 35 774,9 
2.5 Juros pagos 	  7 187,8 587,5 34 874,3 10 501,6 
3. INVESTIMENTOS 	  50 378,7 15 402,2 451 842,5 48 625,9 
3.1 	Construg6es 	  13 717,1 6 169,9 82 769,5 17 892,3 
3.2 	Reparos de benfeitorias e instalagOes 	 4 487,5 973,0 21 501,2 9 181,9 
3.3 Compra de miquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  30 500,0 7 915,1 301 100,0 19 400,3 
3.4 	Reparos de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  1 674,1 344,2 46 471,8 2 151 
4. INVENTARIO 	  3 221 564,9 772 712,2 25 623 807,4 3 036 288 
4.1 	Terras 1 557 784,2 398 090,1 17 487 032,4 1 724 664,0 
4.2 Lavouras permanentes 	  537 981,3 123 609,8 2 418 576,7 137 233,1 
4.3 	Irnoveis e benfeitorias 	  335 031,4 116 828,7 1 974 419,0 529 062, 
4.4 Maquinas, veiculos e equipamentos 	 170' 125,2 25 831,2 1 091 580,7 107 814 
4.5 Animais 	  620 642,8 108 352,4 2 652 198,6 537 513, 
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REVISTA DO B 
DESPESAS DE OPERACAO, DOS INVESTIMENTOS E DO INVENTARIO 
ESTADOS - Cr$ 1 000) - 1962/1963 
TABELA III 




VALOR DA PRODUCAO 	  182 868,2 143 174,3 485 013,0 
1.1 Lavouras 	  93 198,1 95 081,9 438 807,0 
1.2 Producio Extrativa 	  ... 12 184,4 13 278,1 
1.3 Producao Animal 	  89 670,1 35 908,0 32 927,9 
DESPESAS DE OPERACAO 	  100 792,3 97 270,9 304 205,3 
2.1 Produtos Agricolas Consumidos 	 18 499,4 11 985,2 36 717,3 
2.2 Consumo Intermediario 	  6 583,2 8 454,1 61 810,6 
2.3 Remuneragao do trabalho 
2.3.1 	Mensalistas, 	Diaristas, 	Emprei- 
teiros e Remunerag5o em Espe- 
cie 	  19 479,2 28 254,6 155 677,6 
2.3.2 Remuneraao a t r i b u i d a aos 
membros da familia 	 30 377,6 35 284,2 32 087,0 
2.4 Arrendamentos e Parcerias pagas 	 22 469,7 11 896,6 10 536,3 
2.5 	Juros pagos 	  3 383,2 1 396,2 7 376,5 
3. INVESTIMENTOS 	  26 477,8 17 124,4 60 775,0 
3.1 	Construgoes 	  10 365,7 11 017,0 8 272,0 
3.2 	Reparos de benfeitorias e instalacOes 	 1 830,5 976,4 6 608,4 
3.3 Compra de maquinas, veiculos e equi-
pamentos 	  13 983,5 5 008,5 42 234,6 
3.4 	Reparos de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  298,1 122,5 3 660,0 
4. INVENTARIO 	  1 612 069,9 1 678 539,8 3 943 685,1 
4.1 	Terras 840 498,6 722 811,1 1 604 041,3 
4.2 Lavouras permanentes 	  259 480,6 426 343,5 1 317 492,4 
4.3 	ImOveis e benfeitorias 	  184 373,2 239 892,7 589 708,6 
4.4 Maquinas, veiculos e equipamentos 	 40 337,6 22 388,9 130 644,8 
4.5 Animais 	  287 379,9 267 103,6 301 798,0 
FONTE: Centro de Estudos Agricolas do Institute Brasileiro de Economia -- FGV. 
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BRASIL - SETOR AGRICOLA - COMPONENTES DA PRODUcAO, DAS 










1. VALOR DA PRODUCAO 	  100,00 100,00 100,00 100,00 
1.1 	Lavouras 	  63,75 76,92 76,66 56,89 
1.2 Producao Extrativa 	  ... ... 0,44 ... 
1.3 Producao Animal e Derivados 	 36,25 23,08 22,90 43,11 
2. DESPESAS DE OPERACAO 	  57,45 74,22 50,91 70,89 
2.1 	Produtos Agricolas Consumidos 	 14,76 25,78 5,68 13,83 
2.2 Consumo Intermediario 	  11,59 6,01 12,09 11,75 
2.3 Remuneragan do trabalho 
2.3.1 	Mensalistas, 	Diaristas, 	Emprei- 
teiros e Remuneragao em Espe- 
cie 	  10,87 5,80 11,17 13,99 
2.3.2 	Remuneragao a t r i b u i d a aos 
membros da familia 	 12,82 31,33 7,77 17,49 
2.4 Arrendamentos e Parcerias pagas 	 5,34 4,73 13,21 10,70 
2.5 	Juros pagos 	  2,06 0,57 0,98 3,14 
3. INVESTIMENTOS 	  14,44 15,01 12,75 14,54 
3.1 	ConstruciSes 	  3,93 6,01 2 , 34 5,35 
3.2 	Reparos de benfeitorias e instalagoes 	 1,29 0,95 0,61 2,75 
3.3 Compra de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  8,74 7,71 8,49 
I, 
5,80 
3.4 	Reparos de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  0,48 0,34 1,31 O,G  
4. INVENTARIO 	  923,41 752,90 722,87 908,18 
4.1 	Terras 446,51 387,88 493,33 515,86 
4.2 Lavouras permanentes 	  154,20 120,44 68,23 41,05 
4.3 Imoveis e benfeitorias 	  96,03 113,83 55,70 158,25 
4.4 Maquinas, veiculos e equipamentos „. 48,76 25,17 30,79 32,25 




DESPESAS DE OPERACAO, DOS INVESTIMENTOS E DO INVENTARIO 





VALOR DA PRODUCAO 	  100,00 100,00 100,00 
1.1 Lavouras 	  50,96 66,41 90,47 
1.2 Produgao Ektrativa 	  ... 8,51 2,74 
1.3 Producao Animal e Derivados 	 49,04 25,08 6,79 
DESPESAS DE OPERACAO 	  55,12 67,94 62,72 
2.1 Produtos Agricolas Consumidos 	 10,12 8,37 7,57 
2.2 	Consumo Intermedifirio 	  3,60 5,90 12,74 
2.3 Remuneragao do trabalho 
2.3.1 	Mensalistas, 	Diaristas, 	Emprei- 
teiros e Remuneragio em Espe- 
cie 	  10,65 19,73 32,10 
2.3.2 	Remuneragao a t r i b u i d a aos 
membros da familia 	 16,61 24,64 6,62 
2.4 Arrendamentos e Parcerias pagas 	 12,29 8 , 31 2,17 
2.5 Juros pagos 	  1,85 0,98 1,52 
3. INVESTIMENTOS 	  14,48 11,96 12,53 
3.1 	ConstrugOes 	  5,67 7,69 1,71 
3.2 	Reparos de benfeitorias e instalagees 	 1,00 0,68 1,36 
3.3 Compra de maquinas, veiculos e equi-
pamentos 	  7,65 3,50 8,71 
3.4 	Reparos de maquinas, veiculos e equi- 
pamentos 	  0,16 0,09 0,75 
4. INVENTARIO 	  881,55 1 172,38 813,11 
4.1 	Terras 459,62 504 . 85 330,72 
4.2 Lavouras permanentes 	  141,89 297,78 271,64 
4.3 	Imoveis e benfeitorias 	  100,82 167,55 121,59 
4.4 Maquinas, veiculos e equipamentos 	 22,06 15,64 26,94 
4.5 	Animais 	  157,15 186,56 62,22 
FONTE: Centro de Estudos Agricolas do Institute Brasileiro de Economia - FGV. 
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BRASIL - SETOR AGRICOLA - DESPESAS DE OPERACAO E 
REMUNERAcA0 MISTA DO CAPITAL FUNDIARIO E DA ATIVIDADE 
EMPRESARIAL (PARTICIPAcA0 NO VALOR TOTAL DA PRODUCAO, 








VALOR DA PRODUCAO 	  100,00 100,00 100,00 100,00 
1. Despesas de operacao 	  64.94 69,43 55,12 60,41 
1.1 	Consumo intermediario 	  17,74 24,48 21,82 21,31 
1.1.1 	Producao propria  7,92 13,49 10,44 10,40 
1.1.2 	Produtos nao agricolas 	 9,82 10,99 11,38 10,91 
1.2 Remuneragao do trabalho  41,12 31,08 22,12 28,69 
1.2.1 Responsavel e membros da fa-
milia 	  14,30 17,41 11,53 13,38 
1.2.2 	Outros  26,82 13,67 10,59 15,31 
1.3 	Juros, arrendamentos e parcerias 	 6,08 13,87 11,18 10,41 
2. Remuneragao mista do capital fundiario e 
da atividade empresarial 	  35,06 30,57 44,88 39,59 
2.1 	Investimentos 	  10,96 18,34 21,91 18,41 
2.1.1 	Construgoes e reparos de ben- 
feitorias e instalagoes 	 5,32 7,97 4,06 5,1 
2.1.2 Compra e reparos de maquinas, 
veiculos e equipamentos 	 6,96 6,56 9,44 8 
2.1.3 Variagao do rebanho  - 1,32 3,81 8,41 5, 
2.2 Disponivel para outros empragos 	 24,10 12,23 22,97 21,1 . 
FONTE: Centro de Estudos Agricolas do Institute Brasileiro de Economia - FGV. 
BRASIL - SETOR AGRICOLA - DESPESAS DE OPERACAO E 
REMUNERACAO MISTA DO CAPITAL FUNDIARIO E DA ATIVIDADE 
EMPRESARIAL (PARTICIPAcA0 NO VALOR DO PRODUTO BRUTO 








PRODUTO BRUTO 	  381 491,8 298 511,7 800 528,1 1 619 281, 
1. Despesas de operagao 	  247 740,8 207 256,7 441 251,1 978 207, 
1.1 Consumo intermediario 	  67 676,7 73 075,7 174 675,2 345 068 
1.1.1 	Producao propria  30 214,2 40 269,3 83 575,1 168 405 
1.1.2 	Produtos nao agricolas 	 37 462,5 32 806,4 91 100,1 176 6 
1.2 Remuneragao do trabalho  156 869,4 92 777,4 177 076,8 464 5 
1.2.1 Responsavel e membros da fa- 
milia 	  54 533,3 51 970,9 92 300,9 216 659 
1.2.2 	Outros  102 316,1 40 806,5 84 775,9 247 91 ' 
1.3 Juros, arrendamentos e parcerias 	 23 194,7 41 403,6 89 499,1 168 567 
2. Remuneragao mista do capital fundiario e 
da atividade empresarial 	  133 751,0 91 255,0 359 277,0 641 07 
2.1 	Investimentos 	  41 811,5 54 747,0 175 395,7 298 1 
2.1.1 	Construgoes e reparos de ben- 
feitorias e instalagaes 	 20 295,4 23 791,3 32 501,4 83 
2.1.2 Compra e reparos de maquinas, 
veiculos e equipamentos 	 26 551,8 19 582,4 75 569,9 133 
2.1.3 Variagio do rebanho  - 5 035,7 11,373,3 67 324,4 81 217 
2.2 Disponivel para outros empregos 	 91 939,5 36 508,0 183 881,3 342 
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'DUTO BRUTO 	  
Despesas de operagio 	  
1.1 Consumo intermediario 	  
1.1.1 	Producao propria  
1.1.2 Produtos nao agricolas 	 
1.2 Remuneragao do trabalho  
1.2.1 Responsive' e membros da fa-
milia 	  
1.2.2 	Outros  
1.3 Juros, arrendamentos e parcerias 	 
Remuneragao mista do capital fundifirio e 
da atividade empresarial 	  
2.1 Investimentos 	  
2.1.1 	Construgoes e reparos de ben- 
feitorias e instalagies 	 
2.1.2 Compra e reparos de maquinas, 
veiculos e equipamentos 	 
2.1.3 Variagao do rebanho  





























































































NTE: Centro de Estudos Agricolas do Instituto Brasileiro de Economia - FGV. 
EVISTA DO BNDE 	 59 
